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ХИЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ПРЕКУРСОВ, по уголовному праву преступление против здоровья населения, 
совершаемое путём умышленного противоправного безвозмездного завладения 
наркотическими средствами, психотропными веществами либо прекурсорами с целью 
изготовления таких средств или веществ или правом на них путём кражи, грабежа, 
мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, использования 
компьютерной техники независимо от наличия или отсутствия корыстной цели (ч. 1 
ст. 327 УК Республики Беларусь), присвоения, растраты (ч. 2 ст. 327 УК), разбоя или 
вымогательства (ч. 3 ст. 327 УК). На строгость уголовной ответственности влияет форма 
хищения. За присвоение, растрату, разбой и вымогательство наступает более строгая 
ответственность.  
Как хищение следует квалифицировать сбор запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества (либо их частей – коробочек, стеблей 
мака, стеблей конопли и т.п.), выращиваемых на земельных участках 
сельскохозяйственных и иных предприятий или граждан. 
Данное преступление совершается с прямым умыслом. Корысть не является 
обязательным признаком преступления. Если предметом хищения выступают прекурсоры, 
то для привлечения к уголовной ответственности необходимо наличие цели изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ. 
Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
Строгость уголовной ответственности зависит не только от формы хищения.  
Ответственность повышается, если Х. н. с., п. в. и п. совершено повторно, либо группой 
лиц, либо лицом, ранее совершавшим незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров (ст. 328 УК), посев или выращивание запрещённых 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 329 УК), склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ст. 331 
УК), либо организованной группой, либо в крупном размере. 
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